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する 3 本の研究ノート、そして 2011 年から続く、日本と台湾の大学院生
による美術史に関する研究会報告を所収しています｡投稿論文については、
厳正な審査によって掲載を決定しています。査読委員として、ご協力いた
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